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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara media
tradehero dan power point terhadap motivasi dan hasil belajar pada siswa kelas XI
di SMA N 31 Jakarta.
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung bulan April 2016 sampai
dengan bulan juni 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
eksperimen dengan rancangan kuasi semu. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas XI SMA N 31 Jakarta. Populasi terjangkau adalah XI IIS yang
berjumlah 72 siswa. Teknik Sampel menggunakan Sampel Jenuh/ Sensus yaitu
seluruh siswa dalam kelas ekperimen dan kontrol dijadikan sampel. Teknik
pengumpulan data menggunakan metode pretest dan posttest materi pasar modal
dan angket motivasi. Data motivasi didapatkan dengan angket motivasi (Y1) hasil
belajar ekonomi (Y2) didapatkan dengan pretest dan posttest. Teknik analisis data
yang digunakan adalah uji prasyaratan analisis yaitu uji normalitas dan uji
homogenitas serta uji hipotesis yaitu uji t-test. Berdasarkan hasil analisis data
dapat diketahui bahwa (1) Terdapat perbedaan antara pretest dan posttest hasil
belajar siswa. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai Thitung
sebesar 12,37 > Ttabel 1,994. (2) Terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa
yang menggunakan media tradehero dan power point. Dapat dilihat dari hasil
analisis data yang menunjukkan nilai Thitung sebesar 4,18 > Ttabel 1,994. (3)
Terdapat perbedaan motivasi antara siswa yang menggunakan media tradehero
dan power point. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai
Thitung sebesar 2.15 > Ttabel 1,994.
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ABSTRACT
FRANSISCUS TRI WIBOWO. 8105120469. The Influence of TradeHero Media
on Motivation and Learning Outcomes in Economy Class XI in Sma N 31 Jakarta.
Script, Jakarta: Study Program of Economy Education, Consentration in
Cooperative Economics, Department of Economy and Adminitrative, Faculty of
Economy, State University of Jakarta. 2016.
This study aims to determine whether there is a difference between media
tradehero and power point on the motivation and learning outcomes in class XI
student at SMAN 31 Jakarta.
This research was conducted for three months starting in April 2016 until the
month of June 2016. The method used is an experimental method with pseudo
quasi draft. The population in this study were all students of class XI SMAN 31
Jakarta. The population is affordable XI IIS totaling 72 students. Samples
Samples technique using Saturated / Census that all students in the experimental
class and control sampled. Data collection techniques using pretest and posttest
material capital markets and motivation questionnaire. Data obtained with the
motivation motivation questionnaire (Y1) the results of the economic study (Y2)
obtained by pretest and posttest. Data analysis technique used is the prerequisite
test analysis is the normality test and homogeneity test and also test the
hypothesis that the t-test. Based on the results of data analysis showed that (1)
There is a difference between pretest and posttest student learning outcomes. Can
be seen from the results of data analysis showed Thitung value amounted to
12.37> Ttabel 1,994. (2) There are differences in learning outcomes between
students who use tradehero media and power point. Can be seen from the results
of data analysis showed a value of 4.18 Thitung> Ttabel 1,994. (3) There are
differences in motivation between students who use tradehero media and power
point. Can be seen from the results of data analysis that shows the value of 2:15
Thitung> Ttabel 1,994.
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